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Встановлено, що до «головних» видів круговійчастих інфузорій за період дослідження
належали: E. plicatilis, V. alba, V. convallaria, V. campanula, V. mayeri, V. banatica, а до випадкових: 
E. bimarginata, E. chrysemydis, E. epibioticum, V. natans, V. picta, C. polipinum, T. similis.
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В настоящее время не существует единой точки зрения по выделению сообществ. Одни 
авторы учитывают количественные показатели (численность, биомасса, встречаемость) [2, 4],
другие – биотопы обитания [1, 3]. Определяя сообщества по доминирующему виду, мы 
рассчитывали индекс функционального обилия, который позволяет учитывать значимость видов в 
потоке энергии, независимо от их биомассы [5, 6]. Для характеристики сообществ использовали
количественные показатели средней численности и биомассы. 
В основу работы положены материалы бентосных съёмок проводившихся с 2007 по 2011 гг. 
в различных районах крымского побережья Чёрного моря: крайняя западная точка – побережье 
бухты Ярылгач (п. Межводное), восточная – мыс Опук (Опукский природный заповедник). 
Вдоль открытого побережья Крыма отмечены два сообщества макрозообентоса: Saccocirrus 
papillocercus и Donacilla cornea, в кутовых частях бухт Севастополя – сообщества Protodrilus 
flavocapitatus и Hydrobia acuta (рис. 1).
Рис. 1 –  Карта - схема распределения сообществ в зоне псевдолиторали крымского побережья
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Для всех сообществ характерен обеднённый видовой состав, наличие 1 - 2 руководящих
видов и большая доля видов с низкой встречаемостью. В таксономическом составе сообществ
псевдолиторали моллюски отсутствуют или их видовой состав беден, за исключением песчано-
илистых биотопов.
Сообщество Saccocirrus papillocercus зарегистрировано на песчано-галечном грунте, иногда 
с примесью ракуши у побережья юго-восточного Крыма, в районе Севастополя (бухта Казачья) и 
вдоль западного побережья Крыма. В сообществе зарегистрированы полихеты (8 видов),
ракообразные (9), моллюски (2), турбеллярии, олигохеты и немертины. Средняя численность 
макрозообентоса в сообществе – 3004±57 экз.м-2, средняя биомасса – 3,94±0,8 г.м-2. Доля моллюсков 
в общей численности составляет менее 1%, полихет – 42%, ракообразных – 46%. 
Сообщество Protodrilus flavocapitatus зарегистрировано только в районе Севастополя (бухта 
Севастопольская) на песчано-галечном грунте, иногда с примесью ракуши. В сообществе 
отмечены полихеты (6 видов), ракообразные (3), турбеллярии и олигохеты. Средняя численность
макрозообентоса – 1317±211 экз.м-2, средняя биомасса – 0,79 ±0,1 г.м-2. Доля турбеллярий в общей 
численности составляет около 71%, полихет – 18%, ракообразных – менее 1%. 
Сообщество P. flavocapitatus отмечено только в осенне-весенний период (октябрь - май). В 
тёплое время года в биотопе доминировали другие виды: в июне – Nerilla antennata, в июле –
Namanereis pontica, а в августе и сентябре – S. papillocercus. Для данного сообщества в течение
всего периода наблюдения характерно наличие турбеллярий и олигохет. 
Сообщество Hydrobia acuta зарегистрировано в кутовых частях бухт Севастополя (бухты 
Казачья, Круглая, Стрелецкая), для которых характерен песчано-илистый грунт. В сообществе
отмечены полихеты (6 видов), ракообразные (14), моллюски (11), турбеллярии, олигохеты и 
личинки комаров. Средняя численность макрозообентоса 1563±77 экз.м-2, средняя биомасса –
11,96±1,1 г.м-2. Доля моллюсков в общей численности составляла 47%, полихет – 15%, 
ракообразных – 6%. 
В бухтах Круглая и Стрелецкая в течение всего исследуемого периода сохранялось 
сообщество H. acuta. В бухте Казачья зимой сообщество гидробии сменилось сообществом Hediste
diversicolor, но гидробия была в этот период субдоминантом. Для всех бухт характерно наличие
полихет H. diversicolor, Oligochaeta  и Chironomidae. 
Сообщество Donacilla cornea зарегистрировано вдоль западного побережья Крыма на
песчаном грунте, иногда с примесью ракуши. В сообществе отмечены полихеты (2 вида),
ракообразные (6), моллюски (2), турбеллярии и олигохеты. Средняя численность макрозообентоса 
703±182 экз.м-2, средняя биомасса – 22±11 г.м-2. 
Таким образом, вдоль крымского побережья в зоне псевдолиторали зарегистрировано 
четыре сообщества макрозообентоса. Вдоль открытого побережья Крыма отмечены сообщества 
Saccocirrus papillocercus и Donacilla cornea, в кутовых частях бухт Севастополя – сообщества
Protodrilus flavocapitatus и Hydrobia acuta. Наибольшая средняя численность представителей
макрозообентоса отмечена в сообществе S. papillocercus, наименьшая – в сообществе D. cornea. При
этом биомасса макрозообентоса данного сообщества существенно превышает таковую выявленных
трех сообществ. Существенный вклад в формирование этого показателя и вносит вид-доминант.  
Наиболее богатый видовой состав выявлен в сообществе H. acuta, наименьшее количество видов – в
сообществе P. flavocapitatus .
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